
















































用, 最终导致的结果是: (1) 银行贷款速度增
长过快。流向私人部门的银行贷款增长速度
从1990年的18% 上升到1997年的3315% , 银

















率不断下降, 1988年时该增长率是417% , 到
1997年时已降至负012% ; 二是新增资本对产















求 IM F 等国际金融组织给予援助, 也没有按
照 IM F 开出的“药方”对付危机, 而是根据本
国的国情和现实问题, 较早地开始策划整顿
银行系统和处理不良债权的工作, 并适时推



































































































































政府财政赤字从1998年占 GD P 的317% 上升
至1999年的约611% , 不可避免地会对国家经
济的长期发展产生不利影响。因此, 政府目前
的当务之急是怎样使购入的不良债权增值并
尽快向市场出售, 回收已经付出的费用, 防止
出现结构性债务问题及财政赤字的进一步膨
胀。
2. 如何正确处理银行间的兼并重组。
1999年初以来马国内掀起的金融机构并购浪
潮, 对银行不良债权的解决无疑产生了积极
的作用。但银行机构的大合并是在政府的压
力下进行的, 政府不但为银行规定了到2000
年3月前必须完成合并的最后期限, 还为各家
银行选定了“婚配”对象。事实上, 银行间的合
并同样必须遵循市场规律, 政府的过多干预
只能留下新的危机隐患。按照市场规律, 兼并
只能是“大鱼吃小鱼”, 但在政府的撮合下, 在
银行合并中却出现了“蛇吞象”的现象, 如由
英雄艾芬银行收购的第一银行和阿马集团,
其规模都比收购者大得多。这种违反市场规
律的兼并行为是否能产生预期的效果, 还值
得怀疑。再有, 马国内许多银行多属世代相传
的家族企业, 迫于政府的压力合并后, 各自不
同的企业文化、管理模式能否相互融合, 也还
是一个疑问。银行间的合并重组, 更多地应遵
循自愿原则, 应给银行更多的选择权利, 目的
应是完善银行体系, 培育出“适者生存”的市
场竞争机制, 提高经营效益, 而非仅仅追求数
量和时间上的效果。
3. 如何加快推动国家经济发展模式的变
革。如前所述, 马来西亚银行系统不良债权产
生的原因是多方面的, 其中国内整体经济效
益不高也是一个重要原因。马国内整体科技
水平较低, 经济增长仍然主要依靠大量资金
和劳动力的投入来维持。马来西亚要彻底解
决银行系统贷款质量差、资本产出效益不高
的问题, 必须进行产品的升级换代和产业结
构的大调整。另外, 如何加快与政府、银行关
系密切的大企业集团的改造和整顿的步伐,
改变大企业集团内部长期以来形成的相对型
金融交易关系, 按现代银行制度的原则, 建立
一种顺应市场要求的新型的银行融资体制,
努力提高经营效益, 从根本上抑制不良债权
的增长, 也是今后马来西亚银行体制调整改
革面临的重要课题。
总之, 经过一年多的实践, 马来西亚政府
对银行系统不良债权进行了较有力度的重
组, 并取得了较其他东南亚国家更为显著的
成效, 表明马政府希望通过银行系统的调整
改革带动经济全面复苏的决心和愿望。马银
行体系调整改革要取得最后的成功, 还取决
于政府能否审时度势, 兴利除弊, 减少政策制
定中的失误, 解决经济发展深层中的矛盾和
问题。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院)
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